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Thérouanne
Projet collectif de recherche (2015)
François Blary
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Université libre de Bruxelles
1 À  l’initiative  du  service  régional  de  l’archéologie  du  Nord-Pas-de-Calais  et  du
laboratoire d’archéologie de l’université Jules-Verne à Amiens, un projet collectif de
recherche  (PCR)  a  été  lancé  en  2014.  Placé  sous  la  direction  de  François Blary,
professeur en histoire de l’art et archéologie du Moyen Âge, il rassemble une équipe de
chercheurs  pluridisciplinaires  (archéologues,  historiens,  historiens  de  l’art)  dont
l’objectif  est  d’aboutir  à  une  meilleure  connaissance  de  la  cité  des  Morins  en
mutualisant leurs savoirs et en menant des prospections archéologiques utilisant les
techniques les  plus  modernes  (résistivité  électrique,  magnétique, électromagnétique
couplé de dernière génération, radar-sol, etc.).
2 Parallèlement aux premières prospections, l’équipe s’est concentrée, dans un premier
temps, sur le recensement de toutes les publications sur Thérouanne, sur l’étude de la
centaine de rapports  de fouilles  produits  depuis  un siècle,  et  s’est  mis  en quête de
l’ensemble de la documentation de fouilles dispersée (archives de fouilles, minutes de
chantier, maquettes, mobilier entreposé ici ou là en dehors des lieux habituels de dépôt
tels  que  le  CCE,  les  réserves  Inrap,  le  musée  de  Thérouanne).  Les  prospections
microtopographiques et géophysiques réalisées en 2014 et 2015 ont donné de très bons
résultats qui confirment la faisabilité de l’étude urbaine de la Ville de Thérouanne et
l’apport indéniable des méthodes géophysiques. Hélas, la progression s’est heurtée à
l’incompréhension d’un certain nombre de propriétaires qui ont bloqué la progression
des engins laissant planer beaucoup d’incertitudes sur la partie nord de la ville.
3 L’enquête sur données archéologiques montre,  quant à  elle,  l’importance du travail
restant  à  accomplir  pour  permettre  l’étude  des  bâtis  et  des  mobiliers  issus  des
111 opérations qui se sont succédé entre 1971 et 2014, sans compter les fouilles plus
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anciennes remontant à la fin du XIXe s. sous la conduite de Camille Enlart et aux plus
récentes conduites dans la vieille ville par Vincent Merkenbreack.
4 L’année 2015, première année du programme de PCR prévu sur trois ans (2015-2017) a
permis  d’approcher  et  de  réunir  une  grande  partie  des  chercheurs  susceptibles  de
conduire  ou  de  participer  aux  différentes  études  qu’il  est  important  de  mettre  en
œuvre pour aboutir à une première synthèse. Il  est apparu clairement que pour les
deux prochaines années de l’exercice, le champ chronologique devait être restreint afin
de concentrer notre attention sur les 35 opérations qui concernent l’époque médiévale
(VIIe mi  XVIe s.)  et  sur  l’examen des  sources  écrites.  Les  techniques  de  prospections
seront  étendues  progressivement  à  l’ensemble  du  périmètre  de  la  ville  médiévale
encore  accessible  dans  les  parcelles  agricoles.  Les  données  plus  anciennes  seront
observées dans un second temps avec des compétences renforcées sur ces périodes.
L’équipe déjà constituée comporte une trentaine de chercheurs qui, répartis en petits
groupes, travaillent d’ores et déjà sur les axes de recherches définis, la progression des
différents champs d’investigation est assurée par des workshops réguliers qui seront
suivis  par  des  réunions  plénières,  ce  sera  l’occasion  de  confronter  et  valider
collectivement  les  hypothèses  et  de  présenter  les  premiers  acquis  à  l’ensemble  des
participants à cette grande enquête urbaine.
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